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SUSAN YANKOWITZ: UNA VEU AL TEATRE NORD-AMERICÁ. ~ 
Per TERESA REQUENA 
El mes de maig del 1997, els estudiants de l'assignatura de doctorat Teoria de la Posada en Escena, impartida pel Dr. Ricard salvat, vam coneixer susan Yankowitz, una prolífica dramaturga que fa molts anys 
que es dedica al món del teatre als Estats Units. En la seva línia habitual de 
voler donar a coneixer propostes que sovint no arriben al nostre país, l'AIET 
i la seva revista proposen apropar una veu ja reconeguda al seu país, pero 
desconeguda per al públic catala. De fet, una de les característiques comunes 
al conjunt de dramaturgues contemporanies nord-americanes és el poc resso 
que les seves obres tenen als escenaris catalans. En aquest sentit,l'AIET va ser 
pionera quan va produir una obra de Maria Irene Fornés el 1996 a Barcelona 
amb traducció de Carme Serrallonga. Yankowitz és, doncs, un nou repte i una 
nova proposta de gran interes que ens permetra comprendre un altre aspecte 
del teatre nord-amerid contemporani. 
El currículum de Su san Yankowitz és extens i impressionant. És au-
tora de més de vint obres teatrals i ha escrit, també, una novel· la, histories 
curtes, un ampli cataleg de guions per a televisió, documentals i obres ra-
diofoniques. Al mateix temps, ha rebut algunes de les beques més prestigio-
ses deIs Estats Units, com ara la Guggenheim Fellowship o la Rockefeller 
Foundation Grant, que l'han situada com una de les veus principals en el pa-
norama teatral actual. 
Les seves obres s'emmarquen en interessos socials i polítics, denun-
ciant el racisme, el sexisme o l'alienació. Yankowitz es caracteritza també per 
explorar el que és intrínsecament únic al fet teatral. Així, el gest, el so, el mo-
viment i les imatges visuals esdevenen tan importants com el llenguatge. 
Certament, aquest emfasi en la "teatralitat del teatre" esta estretament rela-
cionat amb la seva experiencia amb l'Open Theater. L'Open Theater va ser un 
deIs grups més importants de teatre experimental als anys seixanta als Estats 
Units. La seva filosofia es basava en el metode de coHaboració d'actors, au-
tors i directors. Un deIs fruits del meto de va ser l'obra Terminal, una reflexió 
col· lectiva sobre la mort que celebra actualment el seu vinte aniversari amb 
UJ;la gira europea. 
L'AIET proposa la traducció i la representació d'una de les seves 
obres més emblematiques i més representades dins i fora deIs Estats Units: 
Night Sky (1991). L'obra ha estat tradulda recentment al frances i es va pre-
sentar a la secció Off del Festival d'Avignon el juliol passat. Des de llavors, 
. amb critiques exceHents, ha recorregut el territori frances amb un hit nota-
ble. Actualment, se'n prepara la versió catalana, que sera publicada en un nú-
mero proper de la revista de l' AIET. 
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Susan Yankowitz es va inspirar per escriure l'obra en Joseph Chaikin, 
el fundador de l'Open Theater. Chaikin va patir afasia com a conseqüencia 
d'un atac d'apoplexia que va tenir quan se 1i practicava una operació de coro 
Ell mateix va demanar a Yankowitz que escrivÍs una obra sobre aquesta con-
dició tan extrema: l'afasia o la incapacitat d'ordenar les paraules. A l'obra, 
l'Anna és una brillant professora d'astronomia que té una filla adolescent que 
1i posa les coses molt difícil s, i un company que no suporta que l'Anna esti-
gui professionalment més reconeguda que no pas ello A l'Anna 1i agrada ex-
plicar els orígens de les paraules el significat de les quals deriven del cel, de 
les estrelles. AixÍ, explica als seu s alumnes que desastre vol dir mala estrella. 
Quan queda afasica a consequencia d'un accident, el seu món es cap gira; 
quan desperta s'adona que no és capa<; d'articular les paraules i per tant, és 
incapa<; de comunicar-se. La seva ment i el cosmos esdevenen els dos grans 
misteris que l'Anna haura d'afrontar. Tots dos estan plens de forats negres. 
L'obra explora la comunicació entre les persones, reflexiona sobre el llen-
guatge, sobre els rols tradicionals home-dona i mostra l'infern que l'Anna 
haura de patir per tal de viure, finalment, amb l'afasia. L'Anna aconsegueix 
una recuperació parcial quan troba una manera molt particular de comuni-
car-se, sense una sintaxi convencional, sen se preposicions, amb "elefants a 
llengua", tal com diu ella mateixa. 
Un deIs aspectes més interessants de l'obra és una posició antiessen-
cialista que rebu~a oferir respostes definitives. No hi ha blancs o negres, a 
Night Sky; hi ha tota una escala de colors on cada persona hi pot trobar un ma-
tís particular. L'obra suggereix, evita una visió superficial de la situació i uti-
litza un humor molt subtil com a eina de subversió de nocions establertes. El 
llenguatge de l'obra és també un element a destacar: és molt ric en registres. 
Hi podem trobar tota una barreja de llenguatge científic, adolescent, afasic ... 
que es combina perfectament i que ajud~ a posar de manifest altres forats ne-
gres en la comunicació entre persones. Es, pero, elllenguatge que l'Anna tro-
ba al final el que potser ens impacta més. Tal com diu Yankowitz "és un llen-
guatge que pot arribar a ser fins i tot poetic ... , si s'escolta". 
Night Sky ha format part d'un programa medic a la ciutat de Nova 
York que oferia obres per a malalts. Aquesta obra es va representar davant 
afasics. L'experiencia va ser fabulosa, les persones amb afasia es van entu-
siasmar amb l'obra. Sembla, doncs, que Yankowitz i el seu Night Sky no no-
més són interessants teatralment, sinó que també compleixen una funció so-
cial important. 
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